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Aplikasi teknologi spin casting di dunia industri suvenir logam khususnya untuk 
produk Symbolic Shorthand Souvenir (SSS) mengalami perkembangan yang 
signifikan, terutama dalam hal Life Cycle produk tersebut di pasaran. Salah satu 
ketidakmampuan industri tersebut dalam upaya meningkatkan produktivitas 
produk SSS adalah berupa master pola cetakan berbahan logam dengan kontur 
relief detail. Hasil beberapa penelitian di Laboratorium Proses Produksi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang master pola cetakan SSS berbahan 
Verowhite dan Alumunium juga menunjukkan hal yang sama.   
Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengoptimalkan proses 
mesin EDM untuk mendapatkan master pola cetakan logam Stainless Steel  
pada produk SSS. Orthogonal Array digunakan untuk mendapatkan perlakuan 
proses permesinan EDM yang optimal. Brainstorming digunakan untuk 
mendapatkan tema penelitian, artribut produk, dan fungsi desain. Weighted 
Objective dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menentukan 
setting parameter yang optimal dalam proses permesinan EDM. Output yang 
didapatkan dalam penelitian ini adalah master pola cetakan produk SSS 
berbahan logam Stainless Steel dengan setting parameter yang optimal 
berdasarkan hasil verifikasi setting parameter. 
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